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　親の養育態度とレジリエンスの関連に関する国内の研究では，母親のみを取り扱うものが多く，両
親の養育態度とレジリエンスの関連を検証している研究は少ない。そこで本研究は，レジリエンス
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年 期 養 育 尺 度（Development of the Parenting in 
Adolescence Scale，内海，2013，以下 PAS）を用いた。










は，母親の PAS において「受容」は .903，「心理的
統制」が .616，「モニタリング」が .442，父親の PAS
において内的整合性（α係数）は，「受容」が .902，「心



































算出した（表 1）。性別（男性を 1，女性を 2 として
ダミーコード化）と獲得的レジリエンス（r ＝－.216，
p ＜ .05）および母親の「モニタリング」（r ＝ .218，
p ＜ .05）との間に有意な相関が見られた。年齢につ
いては，母親の「モニタリング」（r ＝－.238，p ＜ .01）
との間に負の相関が見られた。「資質的レジリエンス」
と「獲得的レジリエンス」（r ＝ .494，p ＜ .01），母
親の「モニタリング」（r ＝ .247，p ＜ .01），父親の「受
容」（r ＝ .274，p ＜ .01），父親の「モニタリング」（r
＝ .352，p ＜ .01）に有意な正の相関が見られた。「獲
得的レジリエンス」と母親の「受容」（r ＝ .341，p











別は負の関連（β＝－.282，p ＜ .01：表 2），母親の
受容は正の関連（β＝ .321，p ＜ .05），母親のモニ































注）*p ≺.05  **p ≺.01 ***p ≺.001
表 2
 獲得的レジリエンスを基準変数とした重回帰分析の結果
1 2 3 4 5 6 7 8 9 M SD
1 性別
2 年齢 -.177 20.46 0.64
3 資質的レジリエンス -.066 .126 37.73 8.23
4 獲得的レジリエンス -.216 * -.008 .494 ** 31.66 5.36
5 母親の受容 .064 -.089 .138 .341 ** 30.74 7.94
6 母親の心理的統制 -.144 .085 .033 -.134 -.467 ** 18.22 8.15
7 母親のモニタリング .218 * -.238 ** .247 ** .315 ** .635 ** -.289 ** 14.42 4.10
8 父親の受容 .053 -.055 .274 ** .143 .630 ** .514 ** -.174 27.32 9.06
9 父親の心理的統制 -.144 .125 .024 -.110 -.296 ** -.237 ** .716 ** -.129 16.98 8.89
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